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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Hal yang dapat disimpulkan dari paparan laporan penelitian di atas antara lain: 
1. Proses pembuatan pick up piezoelectric dibagi menjadi beberapa tahap yakni 
pemilihan bahan, pembuatan pick up dan pemasangannya pada biola. Dalam 
memilih bahan, perlu diperhatikan kesesuaian bahan dengan jenis pick up yang 
dikehendaki. Pick up harus dipasang dengan benar agar tidak mudah terlepas. 
Dalam memasang pick up penting untuk diperhatikan pilihan tempat yang tidak 
mengganggu pergerakan tangan pemain. Berkenaan dengan peletakan 
transduser pick up, terdapat dua opsi yang sering digunakan yakni wingslot kiri 
dan wingslot kanan. Penulis lebih menyarankan peletakan transduser pick up di 
wingslot kiri karena instensitas bunyi yang dihasilkan lebih merata untuk 
seluruh senar biola. Secara umum, pick up dapat menjadi solusi untuk 
menjawab kebutuhan pemain biola dalam optimalisasi bunyi yang lebih baik 
daripada microphone. 
2. Aspek musikal yang dapat dipengaruhi oleh penggunaan pick up pada sebuah 
pertunjukan antara lain dinamika, karakter, dan manipulasi suara. 
B. Saran 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik 
serupa penulis memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Melakukan perbandingan kualitas bunyi antara pick up buatan tangan dengan 
pick up pabrikan yang dijual secara komersil. 
2. Mencoba opsi pemasangan yang lain pada biola akustik guna menemukan 
kualitas bunyi yang lebih baik. 
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